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網膜剥離手術後の安楽な体位の工夫
一顔面支持にU型のパイプ製FD枕を利用して一
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1　はじめに
　眼科治療の分野では、手術手技の進歩により、網膜
剥離や硝子体手術の適応件数が年々増加傾向にある．
これらの手術後は、硝子体部に軽比重のオイルやガス
を注入されることが多く、そのため患者は、数日～数
週間腹臥位安静（フェイスダウン以後FDと略す）を
強いられることになる。
　FDは、生理的にも頭頸部・脊椎の異なる轡曲を生
み出し、過度な疹痛を患者に与えてしまう。FDの苦
痛を和らげるために、現在スポンジを原料としたU型
の枕を利用しているが、患者より、額部の圧迫痛・接
触痛、安定感不足、口鼻周囲の閉塞感等が聞かれた。
　そこで、通気性が良く顔面支持率を自然に広くする
動きのあるパイプ（ポリエチレンストロー片）枕を利
用し、新たな腹臥位安静用枕（フェイスダウン枕以後
FD枕と略す）として作製、使用した。その結果FD
枕の実用性等の考察を得たたあここに報告する。
ll研究期間
平成8年6月15日～11月15目
皿　研究対象
　網膜剥離の手術後、安静として常にFDが必要とさ
れる患者20名。
IV　研究方法
1．スポンジ製FD枕を使用した際、苦痛だったこと
　について聞き取り調査を行う。
2．スポンジ製FD枕を、スタッフ10人で使用し、患
　者が苦痛だったことを参考に、新しいFD枕（以後
　パイプ製FD枕とす）を考案・作製する。
3．スポンジ製FD枕、パイプ製FD枕を、網膜剥離
　の術後安静としてFDが必要とされる患者に使用し
て貰う。機能性を評価するためにアンケートを作成。
　（資料1参照）FD枕を4日以上利用している患者
　よりアンケートを聴取し回収、集計する。
・スポンジ製FD枕使用者10人対象
・パイプ製FD枕使用者10人対象
V　結果
1．聞き取り調査の結果、FDをしたことで苦痛だっ
　たことは、FD枕により口・鼻の周囲に通気性がな
　く息がこもってしまう。スポンジでは額が圧迫して
　痛い。首、肩が凝って痛い。腰が痛い。これらを訴
　える人が多かった。
2．聞き取り調査の結果、及びスタッフの意見も参考
　にし、FD枕を改良作製した。
〔作製にあたり考慮したポイント〕
①口、鼻の周囲を広く取る。
　スタッフ10人より、既存の5つのスポンジ枕の中か
ら、より口鼻に閉塞感のない枕を選んでもらい図1－
Aの数値を出した。
〔図1－A〕
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②通気性を良くし息がこもらない。
　図1－Bのパイプ（現在市販されている枕で通気性
が良いと言われるパイプ枕）を材料として使用した。
　より通気性を良くするためにナイロンチュール（ネ
ット状のナイロン生地）を、パイプを入れる中袋の素
材に使用した。
③頭頸部の安定感が保たれる。
　図1－Aの体積約3／4にパイプを入れた。カバー
内にゆとりを持たせることで自由自在にパイプが動き、
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自然に顔面支持率が広くなり安定感が保たれた。
④枕使用時の疹痛が少なくなる。
　前述①②③の事に加え、パイプやナイロンチュー
ルの接触、摩擦により引き起こされる疹痛を緩和す
るため、ヘリンボン織り（綿100％）生地でカバー
を作った。
⑤耐久性がある
　パイプを入れる中袋を、30デニールのナイロンチ
ュールで作り、カバーの洗濯を可能にし、何回も使
用出来るようにした。
⑥作製費用が安い
　・パイプ製FD枕1個の作製費用：約950円
　　　パイプ：600円
　　　ナイロンチュール：200円
　　　布カバー：150円
　・スポンジ製FD枕1個の作製費用：約1，680円
　　　スポンジ（60×60×7の正方形スポンジ1枚）
　　　：約900円
　　　ハイスパン4号（3巻）：260円×3＝780円
3．スポンジ製FD枕、パイプ製FD枕使用者のア
　ンケート結果。
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〔図2〕表1t検定結果（★★P＜o．05）
〔表1〕下向き枕アンケート集計表（回答率：100％）
①口や鼻の周りに閉塞感を感じませんでしたか？
　（1）全く感じなかった　　（2）あまり感じなかった　（3）たびたび感じた　（4）感じた
（1） （2） （3） （4）
スポンジ枕 0 5 2 3
パイプ枕 2 7 0 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位名：人）
②息がこもるのを感じませんでしたか？
　（1）全く感じなかった　　（2）あまり感じなかった（3）たびたび感じた（4）感じた
①口、鼻周囲の閉塞感　　②息がこもる感じ
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③頭、額の安定感
（1） （2） （3） （4）
スポンジ枕 0 4 1 5
パイプ枕 4 5 0 1
　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位名：人）
③頭・額は枕で安定されていましたか？
　（1）全く安定しなかった　（2）あまり安定しなかった　　（3）まあまあ安定した　　（4）安定した
（1） （2） （3） （4）
スポンジ枕 2 6 1 1
パイプ枕 0 1 2 7
（単位名：人）
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スポンジ枕　バイブ枕
〔図3〕④肩・腰・首・腕・胸・額・顎・頬、これら
　　　　に痛みを感じませんでしたか？
スポンジ製FD枕利用者疹痛の有無
　　　　　　　　　　　　　　（単位名：人）
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パイプ製FD枕利用者疹痛の有無
　　　　　　　　　　　　　　（単位名：人）
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〔表2〕
　　　〔スポンジ製FD枕利用者回答〕
⑤下向き枕を使用したことで、一番苦痛だった点
　は何ですか？
　・目を圧迫するのではと不安で眠れない（4人）
　・胸が圧迫されて痛い（3人）
　・スポンジを巻いている包帯が擦れて痛い（3人）
　・肩が痛い（1人）
　・首が痛い（1人）
⑥下向き枕を使用しながら自分で工夫した点は何
　ですか？
　・胸の下にスポンジを入れた（4人）
　・あごの下にタオルを入れた（2人）
　・顔を横にして呼吸をしゃすくした（1人）
　・頭の下（枕の上）に氷枕を置く（3人）
　・肩、首に温湿布をはった（2人）
　　　　〔パイプ製FD枕利用者回答〕
⑤下向き枕を使用したことで、一番苦痛だった点は何
　ですか？
　・姿勢が決まり自由がない（2人）
　・肩が痛い（1人）
　・パイプの粒が額に当たり痛い（1人）
　・枕に入っているパイプ量が少ないため高さが低い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1人）
　・腕がしびれて痛い（2人）
　・胸が圧迫されて痛い（1人目
　・目を圧迫するのではと不安で眠れない（1人）
⑥下向き枕を使用しながら自分で工夫した点は何です
　か？
　・枕とカバーの間にワンタッチ冷却剤を入れた（1人）
　・普通の枕と組み合わせた（1人）
　・枕を逆さにして使う（1人）
　・胸の下にバスタオルを入れた（1人）
　・パイプの粒が額に当たる所にタオルを入れた（1人）
　・枕カバーを紐で縛り高さを変えた（2人）
VI考察
〔図2〕①では、スポンジ製FD枕とパイプ製FD枕
の、口・鼻の閉塞感を比較、有意差（P＞0．05）は認
あられなかった。これは、パイプ製FD枕を作製する
際、スポンジ製FD枕の中でも比較的閉塞感の少ない
U型枕のサイズを参考にしたため、口・鼻の周囲の空
間がほぼ同一であったためと考える。
〔図2〕②では、息がこもる感じに対しては、有意差
（P〈0．05）を認めた。これは、パイプの持つ通気性
のよさによるものと考える。又、スポンジ製FD枕は、
額の圧迫により高さに変化が生じ、元に戻りにくいが、
パイプ製FD枕は、移動性があるため補正しやすく高
さが保たれたと考える。
〔図2〕③では、頭・額の安定感に対しては、有意差
（P〈0．05）を認めた。これはパイプの量を体積の3／4
にしたことで、パイプの移動性がよく、額の形に無理
なく沿うため、安定感があったと考える。
〔図3〕④では、スポンジ製FD枕利用者に比べパイ
プ製FD枕利用者は、疹痛なし（ビジュアル・アナロ
グ・スケール：0）と答えた人が41人と多く、我慢で
きない薬が欲しい（6以上）と答えた人は5人と、少
なかった。特に腰の閉門に対し、スポンジ製FD枕利
用者では、6以上の人数が7人と多く、反対に製FD
パイプ枕利用者では3以下の人数が8人と多い。これ
らにより、パイプ製FD枕は頭部と体幹の生理的轡曲
を保持するたあに有効であり、疹痛の軽減につながっ
たと考える。
聞き取り調査により、摩擦・接触痛緩和のためのカ
バーを作製しアンケートを実施したが、　〔図3〕から
は額部の疹痛に対して大差は見られなかった。これは、
アンケート内に摩擦・接触痛という質問が無かったた
あ、意図した回答が得られなかったのではないかと考
える。しかしアンケート⑤より摩擦・接触痛に対して、
訴えは減少しており、作製したカバーは効果的であっ
たのではないかと考える。
　又、作製費用もスポンジ製FD枕と比較し安価であ
り、カバーは洗濯することで何度も使用可能であり経
済的である。
　以上のことから、今回作製したFD枕は実用的であ
ったと考える。
W　終わりに
　今回の研究により、実用的な枕の作製ができたが、
アンケート〔表一2〕からは、患者の苦痛が全て軽減
したとは言えない。又、耐久性に対しては、研究期間
後の使用中にナイロンチュールが破れるという事があ
った。今後、更なる改良を重ね、より苦痛の少ない枕
を考案していきたい。
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［資料1］
　　下向き枕についてのアンケート
　　　　〔スポンジ製FD枕利用者用〕
※　現在病棟で利用しているスポンジ製の下向き枕を、
　より快適な物にして行くために皆様の御意見をお聞
　きしたくこのアンケートを作りました。率直な御感
　想をお聞かせ下さい。
　　下向き枕についてのアンケート
　　　　〔パイプ製FD枕利用者用〕
※現在病棟で利用している下向き枕では、口や鼻の
　周りに息がこもるや肩・腰が痛くなるなど聞かれた
　ため、新しい下向き用枕を作りました。利用してい
　ただき御感想をお聞かせ下さい。
性別：男・女年齢（　）身長（　）腫（　） 性別：男・女年齢（　）身長（　）腫（　）
①口や鼻の周りに閉塞感を感じませんでしたか？
　　全く感じなかった。　あまり感じなかった。
　　たびたび感じた。　　感じた。
①口や鼻の周りに閉塞感を感じませんでしたか？
　　全く感じなかった。　あまり感じなかった。
　　たびたび感じた。　　感じた。
②息がこもるのを感じませんでしたか？
　　全く感じなかった。　あまり感じなかった。
　　たびたび感じた。　　感じた。
②息がこもるのを感じませんでしたか？
　　全く感じなかった。　あまり感じなかった。
　　たびたび感じた。　　感じた。
③頭・額は枕で安定されていましたか？
　　全く安定しなかった。あまり安定しなかった。
　　まあまあ安定した。　安定した。
③頭・額は枕で安定されていましたか？
　　全く安定しなかった。あまり安定しなかった。
　　まあまあ安定した。　安定した。
④肩・腰・首・腕・胸・額・顎・頬、これらに痛みを
　感じませんでしたか？
　　有る場合はそれぞれの（）に下から数字を選び
　記入して下さい。
　　　肩（　）腰（　）首（　）腕（　）
　　　胸（　）額（）顎（　）頬（　）
④肩・腰・首・腕・胸・額・顎・頬、これらに痛みを
　感じませんでしたか？
　　有る場合はそれぞれの（）に下から数字を選び
　記入して下さい。
　　　肩（　）腰（　）首（　）腕（）
　　　胸（　）額（　）顎（　）頬（　）
0123456789　10
痛みなし 少し痛い 痛いけど熊できる 銀できない薬がほしし どうし
なく融
0123456789　10
痛みなし 少し痛い 痛いけど躍できる 蝕できない勲しほし1 どうしょ
なく融
⑤下向き枕を使用したことで、一番苦痛だった点は何　　⑤下向き枕を使用したことで、一番苦痛だった点は何
　ですか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ですか？
⑥下向き枕を使用しながら自分で工夫した点は何です　　⑥下向き枕を使用しながら自分で工夫した点は何です
　か？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か？
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